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На основе разработанного управленческого отчета руководителю будет наглядно представлено, 
какие операции, когда были произведены с конкретным контрагентом за определенное число, в 
какой валюте происходила операция, срок оплаты по договору и в случае невыполнения договор-
ных обязательств будет отражаться количество дней просрочки, а также позволит оценить реаль-
ную дебиторскую и кредиторскую задолженность за период. 
Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженности являются неотъемлемой частью 
денежных отношений и играют огромную роль в деятельности любой организации.  
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Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышение эффективности производ-
ства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно – тех-
нического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активиза-
ции предпринимательства и мобилизации неиспользованных резервов. Но для выполнения по-
ставленных целей предприятию необходим постоянный приток дохода в виде денежных средств 
или иного имущества.  
Получение дохода выступает основным мотивационным фактором осуществления предприни-
мательской деятельности в любой отрасли. Одновременно критерий доходности всегда рассмат-
ривался как один из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия. 
Основным доходом деятельности организаций является выручка. Выручка от реализации про-
дукции является главным источником финансирования деятельности любой организации, источ-
ником денежных доходов и поступлений, и показывает результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия за определенный срок. От  поступления выручки зависят  устойчивость 
финансового положения  предприятия, состояние его оборотных  средств, размер прибыли, свое-
временность  расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, банком, поставщиками, рабочими 
и служащими предприятия.  
В бухгалтерском учете информация о выручке организации отражается в отчете о прибылях и 
убытках. В современной аналитической практике отчет о прибылях и убытках рассматривается 
как источник информации об уровне экономической эффективности хозяйственной деятельности 
организации. Он используется различными категориями пользователей информации для выявле-
ния и анализа тенденций формирования финансовых результатов и оценки управленческих реше-
ний за отчетный период.  
Содержание экономического понятия «выручка» и порядок её отражения в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности необходимо изучать, основываясь не только на отечественной нормативной 
документации бухгалтерского учёта, но и придерживаясь подходов, принятых в странах с разви-
той рыночной экономикой, так как регулирование бухгалтерского учёта в странах СНГ историче-
ски отличается.  
В Республике Беларусь порядок учета выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
определён инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утверждённой Постановле-
нием Министерств финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102. В Российской Федерации 















ции» ПБУ 9/99, утверждённое приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 
1999 № 32н. 
Рассмотрим основные различия отражения выручки в отчёте о прибылях и убытках соглас-
но белорусского и российского законодательства (таблица). 
 
Таблица – Сравнение отражения выручки в отчёте о прибылях и убытках согласно законода-




Инструкция по бухгалтерскому учету  
доходов и расходов 
Положение по бухгалтерскому учету  
«Доходы организации» ПБУ 9/99 
Состав 
выручки 
Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг (код строки 010): показы-
вают выручку от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, за вычетом скидок 
(премий, бонусов), предоставленных поку-
пателю (заказчику) к стоимости, указанной 
в договоре, стоимости возвращённой про-
дукции, товаров, а также налогов и сборов, 
исчисляемых из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг. 
Выручка (код строки — 2110): отражают 
доходы по обычным видам деятельности, в 
частности от продажи товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг. Выручка отра-
жается за минусом налога на добавленную 
стоимость акцизов. Кроме того, в состав 
выручки входят доходы от продажи де-
нежных средств (кроме иностранной ва-




- покупателю переданы риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на про-
дукцию, товары; 
- сумма выручки может быть определена; 
- организацией предполагается получение 
экономических выгод в результате совер-
шения хозяйственной операции; 
- расходы, которые произведены или будут 
произведены при совершении хозяйствен-
ной операции, могут быть определены. 
 
- организация имеет право на получение 
этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соот-
ветствующим образом; 
- сумма выручки может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в резуль-
тате конкретной операции произойдет уве-
личение экономических выгод организа-
ции. Уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличе-
ние экономических выгод организации, 
имеется в случае, когда организация полу-
чила в оплату актив либо отсутствует не-
определенность в отношении получения 
актива; 
- право собственности (владения, пользо-
вания и распоряжения) на продукцию (то-
вар) перешло от организации к покупате-
лю или работа принята заказчиком (услуга 
оказана); 
- расходы, которые произведены или будут 
произведены в связи с этой операцией, мо-
гут быть определены. 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, сравнивая состав выручки согласно белорусского и российского законодатель-
ства можно сказать, что в российском законодательстве содержание выручки шире, нежели в бе-
лорусском законодательстве. В российском отчёте о прибылях и убытках помимо поступлений от 
продажи продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг, в составе доходов от обычных 
видов деятельности могут учитываться доходы от продажи денежных средств (кроме иностранной 
валюты), продукции, товаров, согласно белорусского законодательства доходы, связанные с реа-
лизацией и прочим выбытием денежных средств относятся к прочим доходам. 
Условия признания выручки Республики Беларусь и Российской Федерации, имеют как отли-
чия, так и сходства. Рассмотрим значение и содержание условий признания выручки. 
Условие определения доходов и расходов согласно белорусскому и российскому законодатель-
ству одинаково, так как без возможности определения доходов и расходов, нельзя говорить об от-















Также согласно белорусского и российского законодательства условием признания выручки 
является переход права собственности. Переход права собственности на товар означает, что к по-
купателю помимо владения и пользования переходит право распоряжения купленным товаром, а 
также риск его случайной гибели, если договор не содержит иного условия. 
Под словами «организация имеет право на получение этой выручки» следует понимать наличие 
юридически значимых документов при соблюдении выполнения требований действующего зако-
нодательства. 
Выражения «уверенность в получении актива» и «отсутствует неопределенность в получении 
актива» заимствованы из Стандарта N 18 «Выручка» Международных стандартов финансовой от-
четности и успешно применяются на практике в Российской Федерации, где уверенность в полу-
чении актива и отсутствие неопределенности в его получении вытекают из заключенного между 
сторонами договора (дает право возбудить иск в суде и востребовать неполученный актив) и по-
ложительной репутации коммерческого партнера, имеющего устойчивое финансовое положение. 
Необходимо иметь в виду, что как в белорусском, так и в российском  бухгалтерском учете для 
признания выручки необходимо выполнение всех условий.  
Таким образом, состав и условия признания выручки значительно отличаются в Республике 
Беларусь и Российской Федерации.  
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Налоговая система в Украине играет особую роль в предпринимательской деятельности, ведь 
она регулирует экономические отношения товаропроизводителей с органами государственной 
власти. 
Налог на прибыль предприятий является прямым налогом на прибыль, который платят пред-
приятия и его ставка в настоящее время составляет – 18%. Это одна из форм выравнивания дохо-
дов юридических лиц с целью достижения социальной справедливости и экономического развития 
[1]. 
В Украине на сегодняшний день различается общая и упрощенная система налогообложения. 
Упрощенная система налогообложения (единый налог) привлекает многих плательщиков более 
простыми правилами налогового учета и меньшим риском различных проверок и санкций, чем на 
общей системе. Общую систему налогообложения выбирают все юридические лица, которые са-
мостоятельно не выбрали другую систему налогообложения, или они имеют определенные огра-
ничения выбора системы налогообложения.  
В условиях формирования рыночной экономики выполнения доходной части Государственного 
бюджета Украины является одной из актуальных задач, успешное решение которой создает благо-
приятные условия для общественного развития. С помощью налогов с юридических лиц обеспе-
чивается значительная часть налоговых поступлений в бюджет государства [2, с. 230]. 
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